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2020–2021 BOARD OF EDITORS 
 
Editor-in-Chief 
KEVIN HARTNETT, JR. 
 
Executive Editor 
TYLER J. GATELY 
 
Executive Publications Editors 
NICHOLE M. AUSTIN 
DANIEL M. CAVES 
HANNAH E. COMINSKY 
ALEXANDER C. KACZMAREK 
JORDAN J. KILIJANSKI 
 
Managing Editor 
DAYLYN T. BLACKMAN 
Head Note & Comment Editor 
REBECCA A. VALENTINE 
Business Editor 
CHARLIE MORAN 
 
Note & Comment Editors 
REBECCA M. BENTLEY 
COURTNEY E. DEC 
ANN B. FAHEY 
KYLE A. RUFFNER 
COLLEEN P. STELLEY 
 
Publications Editors 
ADAM. W. AMIRAULT 
ALEXA L. ARCHAMBAULT 
KRISTOPHER J. BARTZ 
JENNA L. BAUER 
JENA L. BOISE 
MICHAEL MANN DOLCE 
KRISTEN S. FISCHER 
CONNOR T. GODFREY 
HAEKYUNG KIM 
CECILIA N. MEYER 
AMBER A. SMALL 
T.J. WARREN 
 
Articles Editors 
TRENT J. CITARELLA 
JOSEPH B. FUMERELLE 
RINA M. HERNÁNDEZ 
EMMA G. POWLIN 
JESSICA TIBURCIO 
 
 
 
 Associates  
GABRIELLA R. ALFANO 
JAMES BAXLEY 
ELIZABETH E. BOURNE 
PATRICK F. CALLAHAN 
HARLEY A. CARROL 
ALLISON R. CONTRERA 
MARGARET D. CHRIST 
BENJAMIN B. CLARK 
LAURA R. CONBOY 
MADELINE G. COOK 
JOSEPH J. DONALDSON 
 
KATHERINE A. FLEMING 
JAKE R. FORKEN 
SAMANTHA B. GIER 
ROXANNA Q. HERREID 
RICHELLE R. KLOCH 
ERIN A. KOPASZ 
HANNAH P. LABEDZ 
KAREN E. LILLIE 
ASHLEY E. LOVE 
AUSTIN T. MANN 
FRANCO A. MIROLO 
CHELSEA C. REINHARDT 
 
LOUIS Q. REYNOLDS 
ROBERT P. SANDS III 
CONOR W. SCHNEIDER 
KARTHIK N. SEKHARAN 
TYLER J. SKRETNY 
SHAKIERAH SHAYONNA SMITH 
KRISTEN M. STONE 
KIMBERLY D. VANOPDORP 
DELANEY A. VOORHEIS 
HANNAH R. WEIERHEISER 
ABIGAIL D. WHIPPLE 
 
   
 
 
